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  خالصةال
الـى  البحـث  يهـدف  لذا القادمة، االجيال بمقدرات تخل ال بطريقة والثروات  االستغالل االمثل للموارد هي التنمية المستدامة إن 
) سـسية ومؤ اجتماعيـة  بيئيـة،  اقتـصادية،  (المستدامة التنمية ابعاد حسب ومبوبة االجراءات من مجموعة يتضمن تدقيق برنامج وضع
 او الداخليـة  سـواء  بالرقابـة  المعنيـة  الجهات قبل من الدولة واستراتجيات السياسات مراقبة يضمن الدولة وزارات وحسب ومؤشراتها
 . االنمائية االهداف وتحقيق والمستقبلية الحالية االجيال حاجات لتحقيق الخارجية
   ابعاد تدقيق، برنامج المستدامة، التنمية :المفتاحية الكلمات
Proposed Audit Programme to Achieve Sustainable Development 
Abstract  
That sustainable development is the best use of resources and wealth manner that does not disturb 
the destiny of future generations, so research aims to design audit program includes a set of procedures and 
classified to the dimensions of sustainable development (economic, environmental, social and Institutional) 
and indicators, to the Ministries of State for  ensures policy and strategies control of the State by the parties 
responsible for control whether internal or external to the achieve  needs of current and future  generations  
and  development  goals 
Key words: Sustainable Development, Auditing Program, dimensions 
  :المقدمة
 تلبية على المقبلة االجيال بقدرة المساس دون الحاضر الجيل احتياجات تلبي  التي هي المستدامة التنمية ان
 عن فضال التنفيذية للوزارات التابعة الدوائر عمل تراقب ان والداخلية الخارجية  الرقابية الجهات فعلى احتياجاتهم
 االهداف تحقيق يضمن بما والمستقبلية الحالية االجيال حاجات لتحقيق الدولة واستراتجيات لسياسات مراقبتها
 الجانب في اما النظري الجانب في هذا المستدامة بالتنمية الخاصة االنتوساي معايير البحث تناول فقد لذا االنمائية،
 تحديد يضمن الذي الدولة لوزارات المستدامة التنمية ومؤشرات ابعاد يتضمن تدقيق برنامج اقتراح تم فقد العملي
 وانتهى المستقبلية، االجيال حاجات تلبية وعدم الحالية االجيال قدرة على المحافظة دون تحول التي القصور اوجه
  والتوصيات االستنتاجات من بمجموعة البحث
  البحثمنهجية:  االولالمحور
 منهجية لمحور سيعرض في هذا اذلك البحث العلمي لألعداد عملية اعداد المنهجية الخطوة االولى تعد
  .ات البحث ومصادر جمع البيانوأسلوب والفرضية لهدف واواألهميةالبحث المتمثلة بالمشكلة 
 
 ١٢٠ 
  :التي اال مشكلة البحث بالسؤتتمثل البحث مشكلة ١-١
 الجهات لدى) مؤسسية واالجتماعية والبيئية والاالقتصادية( يوجد برنامج لتدقيق ابعاد التنمية المستدامة هل
 االنمائية بما يحقق الحفاظ على حاجات واألهداف ستراتجيات تنفيذ االبعةالمعنية بالرقابة والتدقيق يتم بموجبه متا
 .االجيال الحالية والمستقبلية 
 لتلبية متطلبات االجيال حالية البحث اهميته من اهمية المحافظة على قدرة االجيال اليستمد البحث اهمية ٢-١
 للحفاظ وزارات الدولة اجراءات على الرقابة المستدامة يشمل مية برنامج تدقيق يضم ابعاد التنوضع ان اذالقادمة 
  . على  حاجات االجيال الحالية والمستقبلية
 تلبية برنامج لتدقيق ابعاد التنمية المستدامة بما يضمن تحديد اقتراح البحث الى يهدف : البحثهدف ٣-١
   . على تلبية احتياجاتهاة الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادماتاحتياج
 المستدامة التنمية اد على وفق ابعقيق تدنامج اعداد بران البحث على فرضية مفادها يستند : فرضية البحث٤-١
 حاجات على المحافظة الى یؤدي مستوى القطاعات االقتصادية علىو) المؤسسي ، البيئياالجتماعي، ،ادياالقتص(
   .والمستقبلیة الحالیة االجیال
 الدولية لتحقيق والمعايير والمراجع در على المنهج االستقرائي من خالل المصا ث البح اعتمد : اسلوب البحث ٥-١
  . اهداف البحث
 يـة  الدول الـشبكة  العلميـة و والبحـوث  ، العربية واألجنبية الكتب لى البحث ع أعتمد:  البيانات جمع مصادر ٦-١
 ).اإلنترنت (وماتللمعل
   عليهاوالرقابة تدامة المسلتنميةا : الثانيالمحور
   المستدامةالتنمية -١-٢
  الموائمة بين التوازنات االقتصادية واالجتماعية والبيئيةبانها تعرف : التنمية المستدامةتعريف -١-١-٢
 الزيادة في صافي بانها وتعرف .)Simma & Hossain, 2004:690( وجيل المستقبللي الجيل الحااجاتواحتي
 الفرد والحد من البطالة وتخفيض نسبة الفقر والعيش دخل التي تكمن في زيادة الطويلالمنافع البشرية على االمد 
 بطريقة ويل االمد الطعلىبانها معاملة المستقبل ) Afgan (وعرفها. )Asefa, 2005:20( جيدة صحية حياة






   المستدامة التنمية ابعاد-٢-١-٢
 :االقتصادي البعد-اوال
 ضوء نصيبه في ، لإلنسانالرفاهية االقتصادية تعني تحسين مستوى نظر من وجهة الة التنمية المستدامان
 يكون النظام االقتصادي مستدام قادرا على ن ويجب ا، السكن والنقل والتعليم والصحةات وخدم، الغذائيةسلعمن ال
  ).Harris,2000,5-7(، مستويات انتاج يمكن التحكم فيهااالنتاج السلع والخدمات على اساس مستمر ضمن
  البيئي البعد-ثانيا
 ولصعوبة ، وعلى النظم االيكولوجيةبيولوجية البعد البيئي بالمحافظة على قاعدة الموارد المادية واليتعلق
 تتطلب من صانعي ، لتحدياتعرض فان هذا البعد يتئية واالجتماعية والبيصاديةادارة العالقات بين االهداف االقت
 تحقيقه بوساطة القوه يمكن االقتصادي و فالنم،لبيئيالقرار اعداد السياسات واالجراءات الكفيلة بتحقيق التوازن ا
 المطلوبة المادية والمتطلبات الراحة الساسية الطبيعة لتفي باالحتياجات اراالبداعية البشرية التي تمكن من تغيي
  كتلوث الهواء وتغيير المناخيعية في الكثير من االحيان استنفاد للبيئة الطبتتبعهالنمو  اية ولكن عمل،وميةللحياة الي
  ) .٨١ :٢٠١٠ ، وآخرون ،هيتيال (الحيوي،وفقدان التنوع 
 هـذا البعـد تحقيـق العدالـة االجتماعيـة فـي التوزيـع وتـوافر الخـدمات يتنـاول  : االجتماعيالبعد -ثالثا
 والتعلـيم والمـساواة بـين الجنـسين والمـساءلة والمـشاركة فـي صـنع الـصحة االجتماعية بما في ذلـك 
:Harris ,2000(القرار  6.(  
 ترسـم  خاللهـا  مـن  التـي  للدولـة  التنفيذيـة  الذراع العامة والمؤسسات االدارات تمثل :سسيؤ الم البعد-رابعا
  .)١٧ :٢٠١٢، ٢٠+ريو اعالن. (والبيئية واالقتصادية االجتماعية التنموية سياساتها وتطبق
   نتوساي لالالتابعة من مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية  الصادره معاييرال ٢-٢
   المالية والمحاسبية ابة العليا للرقالجهزة المستدامة دور االتنمية )٥١٣٠رقم (معيار - ١-٢-٢
 والتنمية ةم خلفية عن مصادر التنمية المستداالول االجزء على اربعة اجزاء اذ تضمن لوثيقة اتضمنت
 التنمية وتاثير في وضع السياسات والبرامج كوماتالح اكد هذا الجزء على دور اذ والحكومات تدامةالمس
 وممارسات ادئ الهيئة بتطبيق مبو الحكومة اقامت مدى اي الى لتحديد على االجهزة العليا للرقابة مستدامةال
 الوطني واالقليمي وتضمن ستوى على المة كان بعنوان التنمية المستدامثاني الالجزء مااالتنمية المستدامة 
 االدارة البيئية نظمة على الموارد الطبيعية واالحفاظ ومؤشرات التنمية المستدامة كما تضمن واهدافاستراتيجيات 
 فكان بعنوان  الثالثالجزء اما ذلك في تجارب بعض الدول وعرض واعداد التقارير للتنمية المستدامة والمساءلة
 على مستوى بة والتنمية المستدامة وفرص اجراء الرقارامج تضمن الباذ المستدامة على مستوى البرامج يةالتنم
 التنمية المستدامة وعرض علىالبرامج واختيار موضوعات للرقابة وتحديد النطاق وتصميم االعمال الرقابية 
 تنفيذ االعمال لى قدرتها عوير من اجل تطاتخاذها االجهزة العليا للرقابة الى ج قد تحتا الخطوات التي الرابعالجزء
 
 ١٢٢ 
 تشمل تحديد الصالحيات ووضع الستراتيجية وبناء القدرة والخبرة ضمن والتي التنمية المستدامة مجالالرقابية في 
 خرينة بالجهاز االعلى للرقابة ومن اال من الخبرة الخاصلتعلمالجهاز االعلى للرقابة وتنفيذ االعمال الرقابية وا
 وندرج) كندا( العام ب من قانون المراقات ملحق بمقتطفالوثيقة كما تضمنت التأثير حدات االخيرة هي اوالخطوة
 الفوائد المتوقعة من كل سياسة م من االسئلة التي تساعد الجهاز االعلى للرقابة المالية على فهمجموعةفيم يلي 
  )٣٥،٤٨،٤٩: ٢٠٠٤االنتوساي،( تضمنتها الوثيقة االتي واالسئلة فوبرنامج واين يمكن ان توجد جوانب الضع
   المستدامة ؟نمية الرقابة على التاهداف ما 
   الرقابة ؟عملية ان تخضع لبغي التي ينالمستدامة اهم مجاالت التنمية ما 
   ؟رقابةاعمال ال المتعلقة بايا القضما 
   النهج الذي يجب ان تتبعه عملية الرقابة بخصوص كل قضية من هذه القضايا ؟ما 
 ؟ للرقابة على هناك حاجة الى التغيير التنظيمي ضمن الجهاز االهل 
 او ة في طلب استعانة بخبرات خارجيكير الى التفتاج للرقابة خبرة مالئمة ام انه يحاالعلى يوجد  للجهاز هل 
   الخبرة الداخلية ؟رتطوي
   بناءها مع المراقبين االخرين ؟عين يتالتي قات العالما 
  ؟ لؤو هناك شخص مسهل 
   متوقعة ؟ونتائج يوجد تخطيط مالئم يتضمن جداول زمنية ومقاييس اداء واهداف هل 
  ؟ لتنفيذ المهام الموكلة اليهاهزة الهيئة خبرة كافية جادى يوجد لهل 
  ؟بعض بعضهم الع المختلفة مالهيئات مدى حسن عمل ما 
 الوقت المناسب؟ وهل  وفيالئم تقرير باسلوب واضح ومد يتم اعداوهل ؟ بشكل واضحؤوليات المسحدد تهل 
  ؟يتضمن نتائج
  ؟ مقابل االهداف والغاياتنتائج لل يوجد قياس مالئمهل 
   اجل اتخاذ قرارات سليمة ؟من استخدمت المعلومات ذات العالقة هل 
   ؟نتائج واذا كان االمر كذلك فما هي الجراءات لتقويم فاعلية االئمة مالرتيبات تةيئ للهد يوجهل 
  هنالك عالقات تربط بين االهداف االستراتيجية وسياسات وبرامج معينة ؟هل 
 
 ١٢٣ 
 ؟هل عن تنفيذهاؤول ومن هو المستيجية اهدافا استراقق يوجد توضيح بشان ما السياسات التي يتوقع ان تحهل 
  تحقق البرامج اهدافها ؟
  بتوقيعها ؟امت التي قلدولية اات الحكومة قوانينها وهل تقوم بواجباتها بموجب االتفاقيبق تطهل 
  
   وملحقه اداء مستدامة رقابة رئيسية ئ رقابة االداء مبادارشادات بعنوان ٣١٠٠ اسساي معيار - ٢-٢-٢
 االداء  واختيار رقابة داف  واهريفات الرئيسية من لتعئ المباداء رقابة االدت  ارشادار المعياتضمن
 مراقبة وثم نظام) المتابعة  التقارير،د االداء اعدارقابة مهمة تنفيذ ،التخطيط(  وتنفيذ رقابة االداءهامواضيع ب
 تاسيس رقابة اداء ٣١٠٠  المالية والمحاسبيةابة للرقليا العزة للمعيار الدولي لالجهملحق في تم االنتوساي(الجودة 
 لها  وتشير الى خلية رقابة االداء الرئيسية وتصف الفوائد الخارجية والدائ لمبادعرض عليا  ارشادات :مستدامة
 العتبار يسلط الضوء على الجوانب الرئيسية التي يجب اخذها بعين اكما رقابة االداء م عند تقدياالساسيةالتحديات 
 تضمنت كما ،ة االداء مستدام لعمليات رقابةاالساسية ئللمباد عن تقديم عرض ضالف الداءعند تقديم رقابة ا
 ) .١٨ ،١٥: ٢٠٠٤ ،٥١٠٠ معياراالنتوساي )( كندا( المراقب العام قانون من اتالوثيقة ملحق بمقتطف
   المستدامة تنميةلل المقترح  تدقيقبرنامج : الثالثالمحور
 االقتصادية دات على الوحالدولة المدقق  تكون على كل وزارات بها التي يقوم المالية ابة إجراءات الرقان       
 ذه بعد اطالع الباحثة على تجارب الدول والمصادر ذات العالقة وان هامج تم اعداد البرن،التابعة للوزارات
  : تمثل الحد االدنى الذي يقوم به المدقق  وحسب المؤشرات اتاالجراء
  ية واالجتماعية والبيئة  االقتصادالمؤشرات ١-٣
   التخطيط ة ووزارلية الماوزارة ١-١-٣
 .  صفري الذي يساوولي مؤشر السكان دون خط الفقر مع  الدمقارنة -١
  . الواحد ن اقل مجيني مؤشر من التأكد -٢
 متوسط دخل مع الطعام والشراب على وات والخدملع والفرد على السلألسرة متوسط االنفاق الشهري  مقارنة -٣
  . االسرة الشهري
  .  والدخل  في االسرة ومقارنتها مع مستوى التعليم و التوظيف ين على عدد المعيلالحصول -٤
 بالتدهور البيئي واستنفاد الموارد الطبيعية والنمو ة نسب الفقر وتدهور االوضاع االجتماعية والسياسيمقارنة -٥
   .يالسكان
  .الفقر مستويات  مع ةاألغذي أسعار  تقلباتمقارنة -٦
 
 ١٢٤ 
 بما ١٩٩٠ معدالتها لعام ف دوالر الى نص١,٢٥ نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن يض من تخفالتأكد -٧
  . يحقق االهداف االنمائية
  مع نمو الناتج المحلي االجمالي ومعدل النمو السنوي االجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي مقارنة -٨
    .للسكان
 نسبة زيادة في لى المحلي االجمالي قد ادت اناتج المن من ان الزيادة في متوسط نصيب الفرد التأكد -٩
   .التوظيف
 الدولة ايرادات القطاعات في جميع مساهمات زيادة الدولة بوضع خطط استراتيجية تؤدي الى قيام من التأكد - ١٠
  . النفطيةااليرادات على االعتمادوليس 
 الحالية  السنوات الناتج المحلي االجمالي في )النفط السياحة، ،الزراعي،الصناعي (لقطاعات اةساهم ممقارنة - ١١
  .  العربيةلدول الدول المتقدمة واط ومع متوسابقة سنوات سومع
  : االتيوفق الرجل وآة من تحقيق المساواة بين المرالتأكد - ١٢
 ١٠٠ الجنس الذكور في المجتمع الى كل مئة انثى مع النسبة المعيارية التي تتراوح  المؤشر بيننسبة مقارنة -أ
  .  في دول العالم ١٠٥و
  : التوظيف - ب
 لالناث مع المعدل قتصادي معدل النشاط االومقارنة الذكور التوظيف نسبة مع االناث التوظيف بة نسمقارنة - اوال
  .  والخاصعام القطاع الفيلالناث 
  . للذكور البطالة لالناث مع نسبة البطالة نسبة مقارنة - ثانيا
 السكان في الريف د معدل التوظف لالناث مع عدد السكان مع معدل التوظف الذكور مع عدمقارنة - ثالثا
   .والحضر
  . من زيادة مساهمة المواطنين بشكل عام واالناث بشكل خاص في سوق العملالتأكد - رابعاً
  .  العربية لدول للدول المتقدمة وابتها نسبة التوظف لالناث والذكور مع متوسط  نسمقارنه –خامسا
   التعليم -جـ
  .  نسبتها لالناث  وفي الريف والحضرمع للذكور ية نسبة االم- اوال
مع )  العلياالدراسات الجامعي، ،االعدادي ،المتوسطة ،االبتدائي(   التعلم الدراسيةاحل المرفي الذكور نسبة - ثانيا
  .نسبتها لالناث  وفي الريف والحضر 
 
 ١٢٥ 
  . النفط في السوق العالمية عار االجمالي مع االيرادات النفطية  ومع اسمحلي الناتج الي نمو فمقارنة - ١٣
  . المتقدمة والمتوسط العالمي الدول االجمالي مع محلي الى الناتج ال نسبة االستثمارمقارنة - ١٤
 المتخذة من قبل الدولة في تشجيع واالجراءاتستثمارات في البنية التحتية والقطاعات االخرى  االمقارنة - ١٥
  . االنتاجية وتحسين في خلق فرص عمل تثمارات االستلك واالجنبية ومدى مساهمة ية المحلالستثماراتا
  .  على ميزان المدفوعاتلك ذواثر وحجم الطاقات االنتاجية لصادرات امقارنة - ١٦
  . نسبة المساعدات االنمائية للدول االعضاء في لجنة المساعدات التنموية مقارنة - ١٧
  . االبتدائي للجميعيم التعلوزيادة الفقر والجوع  والصحة ض من مدى مساهمة المساعدات في تخفيالتأكد - ١٨
  . الدولة في السيطرة على التضخم سياسات دراسة - ١٩
  .عات التضخم مع معدل النمو االقتصادي وتكاليف المعيشة والقطامعدل مقارنة -٢٠ 
  .  االقتصادينمو في تفعيل دور القطاع الخاص في الولة اجراءات الددراسة - ٢١
  .  مصلحة البلدوتضمن الخاصة باالستثمار المحلي واالجنبي تتضمن حوافز تشجيعية القوانين من ان التأكد - ٢٢
  .  المحلي االجمالي مع نسبة القطاع العام لناتجلقطاع الخاص في ا  نسبة مساهمة امقارنة - ٢٣
 في العمل فرص لتكييف المهارات في االستثمار بشأن  تتضمن قرارات الكلي االقتصاد سياسات من التأكد - ٢٤
  .قطاعات عدة
 ومع القطاع في و النمنسبة مع السياحة قطاع مجال في اإلجمالي المحلي الناتج من االستثمار  نسبةمقارنة - ٢٥
  عمل فرص وتوفير  االقتصادي النمو في المساهمة
 الحفاظ على على مقدار مناسب من مع الخسارة في االيرادات النفطية من االحتياطيات تعويض من التأكد - ٢٦
  .االحتياطيات 
 كمية انتاج النفط مع النمو ومقارنة السكاني مع االخذ  بنظر االعتبار العمالة الوافدة مو النمعدل مقارنة - ٢٧
  زوالغا
 وتعليم المرآة ومساهمتها في النشاط االقتصادي ومقارنة تلك النسبة مع تعليم معدل النمو مع مستوى المقارنة - ٢٨
  . الدول المتقدمة وفي الدول النامية ي النمو فمعدل
 . معدل النمو السكاني بالسكان االصليين مقارنة - ٢٩
  . مع معدل الخصوبة ومع الوافدين والمهاجرين لسكاني انمو معدل المقارنة - ٣٠
 
 ١٢٦ 
  . الهجرة الداخلية ومعرفة اسبابها سياسة الدولة في تنظيمدراسة - ٣١
  . والعمر السكانية من حيث الجنس التركيبة سياسة الدولة في الحفاظ على دراسة - ٣٢
  .  سياسة الدولة في المحافظة على معدل النمو للمواطنين دراسة - ٣٣
 ونسبتهم الى مهاجرين عدد الة الى المحافظة لمعرفوافدين النمو السكاني حسب المحافظة مقارنة بالمقارنة -٣٤ 
  .العدد االصلي من سكان المحافظة 
  . ومناسب مع سكان كل محافظة ل وبشكل عادلمحافظات اة الى كافالخدمات توفير السلع والتأكد - ٣٥
  . وحسب المهن مع العاملين الوافدين من بلدان اخرى  من المواطنينالعاملين د عدمقارنة - ٣٦
  : المؤشرات االتية احتساب - ٣٧
  .  نسبة الى القوى العاملة بحسب القطاع والمهنةنين من المواطالعاملون -أ
  .  بلدان اخرى بحسب القطاع والمهنة من العاملون ون الوافد- ب
  . على الهوية الوطنية للحفاظ ان الى اجمالي عدد السكين السكان الوطنينسبة -جـ
  . والعربية المتقدمة  معدل الخصوبة مع  الدول مقارنة - ٣٨
 النسل ومساهمة االعالم بالصحة االنجابية وبرامج تحديد معدل الخصوبة مع السياسة المتبعة في مقارنة - ٣٩
  .  التوعيةمالت حعلىالرعاية الصحية  والمبالغ المصروفة 
  . المنطقة التي يشغلونهااحةالسكان في المدن  بالمس زيادة عدد مقارنة - ٤٠
  . النامية والدول ربية العالدول و المتقدمة لدول امتوسط معدل االعالة مع مقارنة - ٤١
 السكانية من حيث النوع والعمر مع االخذ بعين االعتبار بة  في الحفاظ على التركيولة سياسة الددراسة - ٤٢
   .الوافدين والمهاجرين
  .االقتصادي والنمو  السكانيةالزيادة بين العالقة االعتبار  تاخذ بنظرسكانية ياساتس - ٤٣
 والمصادقة عليها وتنفيذها وانعكاس ذلك ةتدام المعنية بالتنمية المسولية الدفاقيات من االنضمام الى االتالتأكد - ٤٤
  . على مؤشرات واهداف التنمية المستدامة
  .الصرف ألسعار وسياسة ونقدية ومالية ضريبية سياسات تنفيذ من التأكد - ٤٥
 
 ١٢٧ 
 جهة مخولة د يوجوانه المرجوه منها الهداف التحقيق استخدمت قد للدولة وحة من ان االعانات الممنالتأكد - ٤٦
 من وجود عقوبات  التأكدو او ضياع في تلك االموال هدر من عدم وجود اكدبالرقابة على عملية الصرف للت
   .للمتسببين في ضياع تلك االموال
 االجيال حاجات في الحفاظ على مت الدولي قد ساهد من صندوق النقراضها من ان المبالغ التي تم اقتالتأكد - ٤٦
   .الحالية والمستقبلية
ساهم في تنفيذ المشاريع   العامة للدولة  قد الموازنة في االستثمارية والتشغيلية للمشاريع التخصيص من التأكد - ٤٧
  . قطاعات الدولةفي مستوى جميع الوحدات االقتصادية علىالبنى التحتية وبالنوعية الجيدة 
 بل والوفيات ق والوقاية منها من خالل مقارنة االمراضاالمراض على المعلومات الخاصة عن الحصول - ٤٨
  .وبعد استخدام النت
  . العلمية المتاحة على النتمصادرة استخدام ال العلم والمعرفة من خالل مقارنتطور - ٤٩
  . الكتب الرسمية لضمان السرعة في االيصالل النت والمحمول في ارسااستخدام - ٥٠
   .الم المعلومات بين دول العتبادل - ٥١
 مع السنوات السابقة ومع متوسط المشاركات لية في المؤتمرات الدولية والعربية والمحاالشتراك مقارنة - ٥٢
   . ةللدول المتقدمة والعربي
  .  على تجارب الدول في االمور االقتصادية والسياسية واالدارية والعلمية والعملية االطالع - ٥٣
  والمعامالت االخرى اء و الشرحجز ال، للتعيين، التقديم للدراساتقديمالت:  قد سهل علىنت من ان الالتأكد - ٥٤
  . للمواطنين
  . والصناعة والزراعةالخدمات من مساهمة المساعدات والمعونات في تطوير التأكد - ٥٥
  والبيئية واالجتماعية االقتصادية العامة للدولة تراعي المؤشرات الموازنه تمويل اعداد ومن التأكد- ٥٦
  .ية والمستقبليةلحالوالمؤسسية وبما يضمن الحفاظ على حاجات االجيال ا
 او القطـاع الخـاص  لعـام  جميع القطاعات سواء فـي القطـاع ا في الوطنية الة العم شغيل من نسب ت التأكد -٥٧
   .ومقارنة ذلك مع العمالة االجنبية
 مع المتوسـط الـدول العربيـة والـدول نته ومقار واالجمالي كور معدل النشاط لالناث والذ ؤشر م احتساب -٥٨
   .اص او القطاع الخام جميع القطاعات سواء في القطاع العفيالمتقدمة 
 
 ١٢٨ 
 تخفيـف مؤشـر في خاص جميع القطاعات سواء في القطاع العام او القطاع ال في ن من مساهمة التعيي التأكد -٥٩
   .قر يعيشون تحت خط الفالذين السكان عددالفقر ومؤشر 
  .  والدول العربيةقدمهالمت متوسط الدول مع جيني لتفاوت الدخول مؤشر مقارنة - ٦٠
 الـسلع الـصناعية  والزراعيـة   واردات  /المحليـة  والزراعـة  مؤشر صادرات السلع  الصناعة احتساب -٦١
 . الفروقاتاسباب العالمية والعربية للوقف على ل السابقة ومع متوسط الدوتومقارنتها مع السنوا
  .%5عن تزيد ال من انها التأكد واإلجمالي المحلي الناتج إلى الكلي العجز نسبة احتساب - ٦٢
 فـي  المحقق  باالنخفاضمع اإلجمالي المحلي بالناتج مقارنة للفرد الكربون أكسيد ثاني  نسبة انبعاثمقارنة -٦٣
  .األوروبي االتحاد
  واالتصاالت النقل ٢-١-٣
 لكل الف نسمة من السكان مع المستهدف ومع المتوسط العالمي والدول الثابت خطوط الهاتف عدد مقارنة -١
  . والعربية ناميةال
   .الثابت الهاتف عدد السكان والسكان الوافدين الى الحضر مع استخدام مقارنة -٢
  . الهاتف الثابت دمي استخدام الهاتف النقال مع مستخمقارنة -٣
   .متحققةلنت تتناسب مع الفوائد ال من ان مبالغ االشتراك في خدمة االتأكد -٤
 المصروفة على عقود النقل واالتصاالت قد حققت االهداف  وفي الوقت المحدد المبالغ من ان جميع التأكد -٥
 عدم التنفيذ بالوقت الة في حة متابعة على تنفيذها وتضمن شروط جزائيوتوجد بعد االنجاز  الصرف االيتم  الوان
  .  والجودة
 ومن ومستوفية لشروط والمحددات البيئية حديثة ت والطائراوالقطارات والمركبات حافالت شراء من  التأكد -٦
 وان ، ضمانترة البلد،وفالح لصالجزائية يتضمن العقد الشروط وان وشركات ذات سمعة جيدة  وباسعار مناسبة 
  . الداخلي والخارجي والنقل السير بيةنسيا اعدادها يضمن اان من التأكد و، الدفع االبعد انتهاء التجهيزيتم ال
 ذات ومن شركات البيئية والصحية ومستوفية لشروط والمحددات حديثة وقطارات طائرات ايجار من التأكد -٧
  . ايجار ميسرة بشروطسمعة جيدة و
  . الطرق وتوفير الوقود بثمن بخسية وتناسب مع انسيابالحديثةانشاء سكك الحديد -٨
  .ئ من االستغالل االمثل للموانالتأكد-٩
 
 ١٢٩ 
 وحسب دراسات جدوى معدة على اسس علمية وعملية لبلد مطارات في مختلف محافظات اانشاء ن مالتأكد - ١٠
  . من تلك المطارات منفعة باعداد الرحالت مع تحقيق الكلفة والتتناسب بطائرات اوتزويده
  .قد ساهمت  في االيرادات على مستوى البلد ) العام والخاص( من عوائد كافة وسائط النقل التأكد - ١١
  .  مع متوسط دخل االسرة الشهري ومع توافر الخدمةتتناسب الهواتف خدمة من ان اسعار التأكد -١٢ 
  .   وثقافة الجمهوروعي قد ساهم في نترنتواال) المحمول( من ان استخدام الهواتف التأكد - ١٣
 ومع المتوسط العالمي دفةسته النت مع االعداد الموبخدمة النقال تفالها بخطوط لمشتركين اعداد امقارنة - ١٤
  .والعربي
    .ات الجسور التي من شانها الحفاظ على انسيابية السيارات وتخفيف االزدحاماقامة من التأكد- ٢٢
  . المركبات واوزان تحملها العداد ضمن الشوارع بما يتبليط من التأكد - ٢٣
  . الريفيةطقمنا التبليط من التأكد - ٢٤
  . الداخلية والخارجية ق العالمات االرشادية على الطروضع ن مالتأكد - ٢٥
 قد حققت االهداف ريبيةدت من ان المبالغ المصروفة على الدورات الالتأكد المالكات وتطوير من التأكد - ٢٦
  . المرجوة
   .ة التنمية المستدامتحقيق قد ساهمت في المبرمة من ان جميع العقود التأكد - ٢٧
    والموارد المائية الزراعة ٣-١-٣
  : المياه الجوفية من خاللمخزون من الحفاظ  وزيادة التأكد -١
  . المتكاملة للموارد المائيةاالدارة -أ
  . سن القوانين لحماية هذه المياه - ب
   .للتغذية  اقامة العديد من االبار -جـ
  . النمو االقتصادينسب مع  الكربون أكسيد ثاني وانبعاثات الطاقة، واستهالك ، المياه استهالك  نسبةمقارنة -٢
  . العربية دول مع المعدل العالمي ومع متوسط للالمستهلك الصافي الماء من الفرد نصيب مقارنة -٣
  . الفردي من المياه مع  المعياراالستهالك مقارنة -٤
  .  مياه الصرف الصحي المعالجاستخدام من التأكد- ٥  
 
 ١٣٠ 
  .   الزراعيلالستخدام التقنيات لمعالجة مياه الصرف الصحي لتكون  صالحة استخدام من التأكد -٦
  . ندرة المياه على يحافظ بما وهدر في استخدام المياه وعدم الالكفاءة من التأكد -٧
  . وارتفاع معدالت التبخر والهدر المائية د عالقة  استهالك المواردراسة -٨
  . على البنية االساسية المدارس والمراكز الصحية ات و الفيضانار اثر االمطدراسة -٩
  . وانشار االمراضمياه من هدر في التسببه  ورداءة حالتها ومااه الشبكات توزيع الميتقادم نسب دراسة - ١٠
 بين العرض والطلب وازنعلى المياه بما يضمن تحقيق الت ب من المياه مع الطلددة الموارد المتجمقارنة - ١١
  . ويضمن حصول الفرد على نصيبه من المياه العذبة مقارنة مع المعايير الدولية
 دام من المياه واستخ قليلةكمية  من وضع حوافز تشجع المزارعين على اعتماد المحاصيل التي تستهلكالتأكد - ١٢
  .تقنيات الري
 به كل مورد في توليد تساهم  في توليد الطاقة وماددة المتجموارد من مدى مساهمة المياه والفحم والالتأكد - ١٣
  . الطاقة
   . المياه ين مع المياه المستخدمة للحفاظ على خزلمياه واردات امقارنة - ١٤
  . الغذائي النتاج مع ااني النمو السكمقارنة - ١٥
  . العامل مع نصيبالزراعية االنتاجية مقارنة - ١٦
 واثر ذلك على ار االمطمياه وانخفاض تخدمة المطرية واالراضي الزراعية غير المسعة الزرامقارنة - ١٧
  . الفقراء
  . يستهلكها االغنياء والفقراءالتي الغذائية مواد من تحقيق االكتفاء الذاتي في انتاج الالتأكد - ١٨
  . وما ينتجه المزارعين غذائية من الموازنة بين االعانات الالتأكد - ١٩
  . الى المدن وح االيرادات الزراعية واسعارها وعالقتها بالنزمقارنة - ٢٠
  .  المستدامة في الزراعةارسات التصحر مع الزراعة واستخدام الممب نسمقارنة - ٢١
 المروية األراضي وع  مجممع الزراعية األراضي مجموع من المزروعة األراضي جموع نسبة ممقارنة - ٢٢
 مجموع من النسبة المتوسطة األمطار مياه على المعتمدة المساحة(المزروعة األراضي مجموع من ونسبتها
  .للري الممكنة المساحة مجموع من النسبة الري بمعدات المجهزة المساحة (المزروعة األراضي
 
 ١٣١ 
 مع بعض الدول العربية ارع المزجية وانتاروعة االراضي الصالحة للزراعة مع االراضي المزمقارنة - ٢٣
  .واالجنبية 
  : خالل قد استخدمت للغرض الذي منحت من اجله وذلك من عينر للمزاالممنوحة من ان القروض التأكد - ٢٤
  . قبل وبعد منح القرض ع انتاجية المزارمقارنة -أ
  . االراضي المزروعة قبل وبعد من القرضمساحة - ب
  . ض الواردات والصادرات الغذائية قبل وبعد منح القر-جـ
   .الستيرادها الذاتي للمواد الغذائية دون االعتماد على ااالكتفاء - د
  .   للبلدعوائد منح القروض الزراعية من انها تضمن تحقيق وشروط ياسة من سالتأكد -ـه
  . الزراعي في الناتج المحلي االجماليع نسبة مساهمة القطامقارنة - و
 والفوسفور النيتروجين أسمدة استعمال  تتضمن كمية لكيمياوية خطط الستخدام االسمدة اوجود من التأكد - ٢٥
  .الواحد الهكتار كغم لكل والبوتاسيوم
   .والبحرية صيد الحيوانات البرية لتنظيم من وجود سياسات واجراءات التأكد -٢٦ 
 القطاع كانة مى والتصحر وتغير المناخ للحفاظ علية السكاني واالنتاجية من المحاصيل الزراعالنمو مقارنة -٢٧ 
  .الزراعي  
  . معادلة النمو السكاني مع االنتاج الغذائي مقارنة - ٢٨
  .  تاثير االعانات الغذائية على القطاع الزراعيدراسة - ٢٩
  .ة الريفيالمناطقي  تاثير االعانات الغذائية على الفقر فدراسة - ٣٠
  . المياه الجوفية في الزراعةهمة من مساالتأكد - ٣١
   . مع متوسط العالمي والعربي الصافي الماء من الفرد صيب  نمقارنة - ٣٢
  . للمواطنين  الصحي الصرف توفير من التأكد - ٣٣
  .  الطاقةتوليد وفي ،سمدة من مخلفات الحيوانات في اال من االستفادةالتأكد - ٣٤
 ومع العربية والعالمية الدول متوسط مع زراعة لللصالحة المساحة االى نسبة االراضي المزروعة مقارنة - ٣٥
   .ين المزارععدادا
 
 ١٣٢ 
 مع عية المنفقة على التكنولوجيا الزراالغ المبومقارنة في الزراعة لحديثة التكنولوجيا ام استخدامن لتاكد ا- ٣٦
  .كمية االنتاج 
 مناسب ومكان ،تغذية، وطبابة( من انات صحة الحيوى علبالمحافظة من اتخاذ االجراءات الكفيلة التأكد - ٣٧
  ).الخ .....
  .مياه الهالك بسب تلوث الالى االسماك عدم تعرض من التأكد - ٣٧
  .دول  والحيوانات  ونسبة االنتاج مع السنوات السابقة ومع بعض الاالسماك احتساب نسبة هالك – ٣٨
  .لتر/ ملغم٥ البالغ العالمي المحدد تتجاوز ال الماء فيلتر  /ملغم BOD تركيز من تأكدال – ٣٩
 أفـضل  مستوى إلى المائي  لألمن(Maple Croft Global Risk Analytics)١ كروفت مبل مؤشر تحسين -٤٠
  . ة والمتقدمالعربية الدول  بمتوسطمقارنة 
   واالثار السياحة ٤-١-٣
  . البيولوجي التنوع على  السياحة في  المحافظةمة من مساهالتأكد -١
 بعين االعتبار خذ سياسة المدن في  عدم االضرار بالبيئة بما يضمن الى تحولها الى مناطق خضراء وتادراسة -٢
   .نفط والنقل والاقة في ادارة المياه والطضراءالمبادرات الخ
   .فسية تنااحة خلق سيمن من االستثمار القطاع العام والخاص في  قطاع السياحة بما يؤالتأكد -٣
  . االخرى القطاعات مساهمة االجمالي مع ي السياحة في الناتج المحلقطاع  مساهمةمقارنة -٤
  . التي تتمتع بسياحة تنافسية االخرى لدول المحلي االجمالي مع ااتج مساهمة قطاع السياحة في النمقارنة -٥
 الدولة  عوائد السياحة مع الفترات السابقة للوقوف على اسباب ارتفاعها او انخفاضها واجراءاتمقارن -٦
  . بخصوص ذلك
  .  بالنوعية والسعر المناسبلفندقية الخدمات السياحية واع من توفير جميالتأكد -٧
  .  االثارلى من اتخاذ االجراءات الالزمة للحفاظ عالتأكد -٨
 
                                                            
 ٢٠٠٠ -١٠٠٠ للمؤشر الذي يفضي إلى ان أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن وطبقا1ً




   لطاقة والكهرباء واالنفط -٥-١-٣
 في اجمالي زيادة في عدد السكان ومع معدل اللزيادة الفرد للطاقة مع معدل استهالك الزيادة في امقارنة -١
 المحلي  اد التحويلية في االقتصناعات الصومساهمة قة الصناعات في استهالك الطاماد اعتومعاستهالك الطاقة 
  .ومع مستوى المعيشة 
  . نمو الناتج المحلي االجمالي ومع استهالك الفرد للطاقة ع كفاءة استخدام الطاقة ممقارنة -٢
  .  ومدى استخدامها في توليد الطاقة الكهربائيةلطبيعي الغاز النفط وااحتياطيات من أكدالت -٣
  . في توليد الطاقة الكهربائيةلغاز استخدام كل من النفط وانسبة -٤
 في مجال وظائف داث وما يؤدي الى استحرباء من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهالتأكد -٥
   .ةالتصنيع والمقاولة والتشغيل والصيان
   . المتجددة مع الطاقة المنتجة والموزعةطاقة المبالغ لتمويل المقارنة -٦
 القوانين بموجب والمحددة  االستخراجية النسب المسموح بهاللصناعات االنبعاثات من عدم تجاوز التأكد -٧
    .المحلية والمعايير الدولية
 ح بالنسب المسمووااللتزام قبل معالجتها االنهار الى راجية الصناعة االستخمخلفات يف من عدم تصرالتأكد -٨
    .بها
   . للشروط البيئية والصحية وان يتم صيانتها بصورة دوريةية النفط مستوفالنقل من شاحنات التأكد -٩
 بتلوث بيئي يؤثر على تتسبب  من عدم تقادم االنابيب الناقلة للنفط وان يتم صيانتها بصورة مستمرة والالتأكد - ١٠
  .صحة الكائنات الحية 
  . بما يؤمن المحافظة على صحتهم لعاملين من توفير االغذية المناسبة وااللبسة لالتأكد - ١١
  .  البلد ثروات انها تحافظ على ومن عةلمنف واكلفة دراسة عقود النفط للتحقق من انها تضمن ال- ١٢
  .  السابقة ومع كميات االنتاج وات النفطية مع السنت  مقارنة الصادرا- ١٣
 المالية التي قد يمر ات  لمواجهة االزمفط من واردات النفطية ومن خزين للنطيات من االحتفاظ باحتياالتأكد - ١٤
  .بها البلد 




  . التخلص من النفايات الخطرة الناتجة من صناعة النفط والمعادن والمواد الكمياويةدل معدراسة - ١٦
 قطاع الكهرباء والنقل والصناعة وغيرها من ن احتراق الوقود من ثاني اوكسيد الكاربون االنبعاثات ممقارنة - ١٧
  .من القطاعات  مقارنة بعدد سكان المنطقة ومساحتها
 يسببه  نشاط الوحدة وماعن وفي الوزارة النفط ووزارة البيئة قتصادية االالوحدة دراسة تقارير قسم البيئة في - ١٨
  .من تلوث 
 قد ساهمت في زيادة االنتاجية معداتالجهزة وال وعلى شراء اة الصيانلى من المبالغ المصروفة عالتأكد - ١٩
  .  والمحافظة على البيئة 
  . للشروط الصحية والبيئيةلمخالفين من تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات العالقة بحق االتأكد - ٢٠
  . واالجراءات المتخذة بشانهانين شكاوي المواطدراسة - ٢١
 للتاكد من االلتزام بالمحددات البيئة وان تلك الوحدات واقعة خارج بيئية ال االطالع على دراسات الجدوى- ٢٢
   .امراض االساسي للمنطقة بما يضمن عدم تعرض المواطنين الى ميمالتص
 الوحدة من وجود تنسيق بين االمانه العامة وبين الوحدة االقتصادية يحقق عدم السماح بالبناء قرب التأكد - ٢٣
  .تعليمات النافذة بهذا الخصوص  وحسب الةاالقتصادي
    واالشغال العامة بلديات والاالسكان ٦-١-٣
  . الكوارث من نزوح وهجرة واجراءت الدولة للحد من ذلك سببته  مادراسة -١
  . على الصحة تحافظ الغازية الصلبة والسائلة وللنفايات الدارة من وجود سياسات التأكد -٢
  . طمرهاقبل  اليومية الصلبة  من معالجة النفاياتالتأكد -٣
  .يوميا كغم ١,٥ ال يتخطى المعدل العالمي البالغ البلدية النفايات إنتاج من الفرد  من ان  نصيبالتأكد -٤
 الزراعية األنشطة عن الناجمة الخطرة للنفايات والمعالجة والجمع المناولة تقنيات مالءمة مدى من التأكد -٥
  . والطبية والصناعية
  . الشابة آة فرص عمل للمرايجاد من التأكد -  ٦
  . الجائر والملوثات بالتنوع االحيائيوالصيد العمراني وسع عالقة التدراسة -٧
 عدد مرات تفريغ الحاويات  ان العالمية  في المناطق السكنية و من توفير الحاويات وحسب المواصفاتالتأكد – ٨
   .حية النات تراكم النفايات  واضرارها بصحة الكائدمفي االسبوع يضمن ع
 
 ١٣٥ 
  .   وحسب المواصفات الدولية لصحي من توفير مواقع للطمر االتأكد -٩
    والتعليم التربية ٧-١-٣
  . معدل االلتحاق بالتعليم بالنمو السكاني مقارنة -١
  .  من المساواة بين الجنسين وتحسين صحة االمهاتالتأكد -٢
  . على االهداف االنمائية ذلك وعكس مانت الدولة في السالم واال سياسادراسة -٣
 في مار واالستثالفقر االقتصادي والحد من مو البشري والعمالة والنالمال راس تراكم فرص العمل مع مقارنة -٤
  التعليم 
 الدراسة التعليم الثانوي والجامعي ونسبة االناث في مراحل التعليم المقبالت  الملتحقات اواالناث نسبة مقارنة -٥
 . المسجلين في مختلف المراحل التعليمية لي من اجماتلفةالمخ
 لة العمافي الطلبة الجامعيين مع مساهمتها وع الملتحقات بالتعليم الجامعي من مجمناث نسبة االمقارنة -٦
  .اط االقتصادي في النشآة مساهمة المرومدىواالنتاجية 
 او الدخل فقرل مؤشر عدد الطلبة المتسربين من مرحلتي المتوسطة والمتجهين الى سوق العمل بسبب ااحتساب -٧
  . المحدود
   .ي نصيب الفرد من االنفاق على التعليم بعدد السكان ومع نسبة االنفاق من الناتج المحلي االجمالمقارنة -٨
 مع الدول المتقدمة  الي العلمي والتطوير كنسبة من الناتج المحلي االجم االنفاق على البحثمؤشر مقارنة -٩
    .قتصاديةوالنامية والعربية وانعكاس ذلك على تحسن اداء الوحدات اال
 التعليم المختلفة من اجمالي المسجلين في مختلف حل في مراالمقبالت او نسبة االناث الملتحقات مقارنة - ١٠
  .المراحل التعليمية 
   :بـ بطها تسرب المواطن من مرحلتي المتوسطة والمتجهين الى سوق العمل وردراسة - ١١
   . و الدخل المحدودفقرلا -أ 
   . االجماليحلي الفرد من االنفاق على التعليم مقارنة بعدد السكان ومع نسبة االنفاق من الناتج المنصيب - ب
   .حافظاتاحة  في الم  والكليات مع حجم السكان والمسلمدارس عدد اتتناسب -جـ
   .ئية الثانوية واالبتدادراسة اكمال النسبة - ١٢
  .لبالغين االلمام بالقراءة والكتابة بين امعدل - ١٣
 
 ١٣٦ 
   والبيئة الصحة  ٨-١-٣
 .وغذاء وادوية ،حية  والعيادات  من تهوية، نظافة من الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصالتأكد - ١
 من متابعة تنفيذ  لمعالجة المالحظات التأكداالطالع على تقارير زيارات اللجان الخاصة من  وزارة الصحة و - ٢
  .ز وعدم الاللتزام بالشروط الصحيةوفرض العقوبات المالئمة في حالة االستمرار في التجاو
 ة التعليمات النافذبوبوج الوحدات الصحية وحسب الشروط المحددة عن سكنية عن المناطق البعد من التأكد -٢
  .بهذا الخصوص 
 من مساهمتها في تخفيض عدد  التأكدو تاثير االعانات الغذائية على القطاع الزراعي وعلى الصحة دراسة -٣
  االصابات  بمرض سوء التغذية  
 ات وزيادة المراكز الصحية واالستراتيجيقحات تحصين االطفال من خالل توفير اللت من زيادة معدالالتأكد -٤
   .لنازحين الخدمات ليرالمعتمدة في تقديم الخدمات وتوف
   . االنمائيةهدف االقيقح االمهات بما يضمن توفيات معدل من تخفيض التأكد -٥
  .والطفل االم  من تخفيف المخاطر الصحية ورعايةيسببه  تنظيم االسرة  وماحول على بيانات الحصول -٦
  . اهرين تتم تحت اشراف اخصائين صحيين مات من زيادة الوالدالتأكد -٧
  . الخصوبة لدى المراهقينعدالت من خفض مالتأكد -٨
   .مؤهلين دراسة اجرءات الدولة في الحد من هجرة االطباء والمختصين ال-٩
 ليم مستوى تعع  ومواالمهات الحمل المبكر ومقارنة مع  مخاطر الصحية لالطفال دالت خفض معمن التأكد - ١٠
   .ةالمرآ
 وفيات االطفال دون السن معدل لكل الف مولود وضع وفيات الرمعدل عند الوالدة ولمتوقع العمر امقارنة - ١١
 مع النامية والبلدان االقل والدول العربية وبلدان المتقدمة والالدول لكل الف مولود مع معدالتها في ةالخامس
  . االنمائية فية وفي االهداف االللستراتيجيات اي فددة المحتهمعدال
 على الصحة وانفاق القطاع الخاص على الصحة كنسبة من من الناتج المحلي م انفاق القطاع العامقارنة - ١٢
  .االجمالي 
  . على الصحة مع  الدول المتقدمةاق من االنفالفرد نصيب مقارنة - ١٣
  . ومع  متوسط للدول المتقدمةعياري الممع ان عدد االطباء لكل مئة الف من السكمقارنة - ١٤
 
 ١٣٧ 
   .ة توفير مرافق الرعاية الصحية االولين مالتأكد - ١٥
  . من توفير االدوية باسعار مناسبة يستطيع الجميع تحملها وتتناسب مع ذوي الدخل المحدودالتأكد - ١٦
 ضد امراض الحصبة والسل واحدة البالغين سنة ال في تحصين االطفلصحة وزارة ابير من تداالتأكد - ١٧
  . صحة االنسان والغذاء لالم والطفل ومكافحة فيروس نقص المناعة البشريةينوتحس
  .كافي وبشكل للشرب الصالح الماء  من توفيرالتأكد - ١٨
 .السليمة الصحة وتأمين الغذاء توفير - ١٩
  .ومكافحتها محليا المتوطنة االمراض من وقاية من الالتأكد - ٢٠
 .الصحية المراكز عدد  مع الصحية المراكز في الصحي الواقع  مستوىمقارنة - ٢١
 في الوقت المناسب وبدون المعلومات وصول  تحقق شاملة معلومات لتقديم  توفر نظم االلكترونية من التأكد - ٢٢
  . تاخير
 مع االولية الصحية الرعاية مراكز  من حيث تناسب عددالصحية المراكز فتح  من االلتزام بضوابطالتأكد - ٢٣
   .المركز يخدمها التي الجغرافية الرقعة سكان عدد
 مختلف  فيوالصحية والخدمية  الطبيةاالجهزة كافة  تشغيللضمان الكهربائية  من توفير الطاقةالتأكد - ٢٤
  .الصحي القطاع مؤسسات
من % ١٠ عن د وال يزييساوي ال االنفاق على الصحة ان الكارثي وذلك بق من عدم حدوث االنفاالتأكد - ٢٥
  .قابلية االسرة على الدفع
 بين وما الصحية المراكز في والطفولة االمومة وحدات في االطباء من العاملين عدد  من تناسب بينالتأكد - ٢٦
  .الوحدات تلك عدد
 انفاقة على تم  ماومقارنة بالصحة الخاصة الثقافية للبرامج الحكومي والسياسي المالي  توفر الدعممن التأكد - ٢٧
  . تحقيق االهداف االنمائية عتلك البرامج م
  .الكاملة  بما يخص التلقيحات والجرعات العالمية الصحة منظمة دليل  بما ورد فيام من االلتزالتأكد - ٢٨
 مع االولية الصحية الرعاية مراكز عدد ب من حيث تناسالصحية المراكز فتح  من االلتزام بضوابطالتأكد - ٢٩
   .المركز يخدمها التي الجغرافية الرقعة سكان عدد
 مختلف  فيوالصحية والخدمية الطبية االجهزة كافة  تشغيللضمان الكهربائية  من توفير الطاقةالتأكد - ٣٠
  .الصحي القطاع مؤسسات
 
 ١٣٨ 
  .الحاد او العام  سواء المزمن التغذية سوء - ٣١
  .ولألمهات لألهل التعليمي المستوى االنخفاض - ٣٢
 المالئمـة والمناسـبة لالمـراض واعـداد الطبية والتجهيزات والمستلزمات األساسية األدوية توافر ضمان -٣٣
  . المرضى
    الصناعة  ٩-١-٣
  .جمالي االلي المحالناتج في مالي الثابت االجالستثمار احصة -١
 مع السنوات السابقة ارنتهاواردات السلع الصناعية ومق/ مؤشر صادرات السلع  الصناعة المحلية احتساب -٢
   . الفروقاتاسباب والعربية للوقف على لعالمية الومع متوسط الدو
   .الوطنية وتشجيع الصناعة  والزراعة تيراد الدولة في الحد من االساجراءات دراسة -٣
      .نتاجية االة الكهربائية والوقود الالزمة للعمليالطاقة توفير -٤
   . منها في ذات الصناعة او استعمالها في صناعات منتجات اخرىاالستفادة النفايات ور من اعادة تدويالتأكد -٥
   .ة توليد الطاقفي من النفايات الصناعية فادة االستن مالتأكد -٦
 التخلص منها في الطمر و سواء برميها في االنهار امنها  التخلص النفايات الصناعية قبل الجة معمن التأكد -٧
    .الصحي
   . المعالجة مطابقة للحدود المسموح بها قبل التخلص منهاة من النفايات الصناعيتأكدال -٨
 الدولة وان ايرادات البيع قد ثبتت اموال وايجار بيع قوانين وفق بيع النفايات الصناعية  على تأ من اجرالتأكد -٩
  . المختصة تاحسابفي ال
  . الغازية  وعدم تجاوزها االنبعاثات من التزام الوحدات االقتصادية بالحدود المسموح بها من التأكد - ١٠
  .  الصديقة للبيئةلمواد من اعتماد الوحدات الصناعية التكنولوجيا واالتأكد - ١١
   .ين المهنية للعاملسالمه على الاظ من اتخاذ التدابير الالزمة للحفالتأكد - ١٢
 قيام ن مالتأكدو  العقوبات المفروضة على الوحدات االقتصادية التي لم تلتزم بالمحددات البيئيةذتنفي من التأكد - ١٣
  . للمعامل واعداد تقرير بذلكدانيةالجهات المعنية بالبيئة بزيارات المي
   . تقارير الجهات المعنية بالبيئة ومتابعتهادراسة - ١٤
 
 ١٣٩ 
 مع الدول المتقدمة يمات  للملوثات بموجب القوانين والتعل المسموح بهاالنسب الفعلية مع النسب مقارنة - ١٥
  . والعربية
ـ إالهمال سببها  تي الحوادث  عدد-١٦  التـي رار الوظيفي ومقارنتها مع الوسائل واالنفاق على التوعيـة باالض
  . االقتصادية لوحداتتسببها نشاط ا
   المؤسسية المؤشرات- ٢-٣
  : التي وكاعات يمكن تطبيقها على كافة القطاسسيةمؤ الالمؤشرات ان
   المستدامة مية وطنية للتنستراتيجية -١-٢-٣
 وفي بالتجارب الدولية والعربية طالع قد اعدت من قبل لجان متخصصة  ولها خبره واستراتيجية من التأكد -١
  احة فضال عن الموارد المتنية واالقتصادية واالمالسياسية لظروف وتم االخذ بعين االعتبار االوقت المناسب
  .ئوحاالت الطوار
 دورية ومن قبل جهات متخصصة  وبصورة الفعلي مع الخطط التي تتضمنها االستراتيجية التنفيذ قارنة متم يان -٢
  . حال حدوثهامعالجتها على اسباب االنحرافات وللوقوف
 الحوادث والكوارث الطبيعية وئطوارال (ـ فضال عن خطط لنشطة االكافة من االستراتيجية تتضمن التأكد -٣
  ).  الفساد والجرائم ومحاربة
   االتفاقيات الدولية المبرمة تنفيذ -٢-٢-٣
 والمتمثلة عليها من جمهورية العراق وذات العالقة بالصناعة المصادق الدولية باالتفاقيات االلتزام من التأكد -١
  :باالتي
  .١٩٥١ لسنة ١٠٠ المساواة في االجور رقم اتفاقية -أ
  .١٩٥٨ لسنة) ١٠٠ (الوظائف وشغل العمل في التميز منع اتفاقية -ب
 تماثـل  عنـد  االجـر  فـي  المـساواة  حـق  تضمنت والتي ١٩٥٩ عام في االتفاقية هذه الى العراق انضم -جـ
  .العمل قيمة
 العامـة  الجمعيـة  قـرار  بموجـب  والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد اتفاقية -د
  .١٩٧١ عام في االتفاقية هذه الى العراق انضم،١٩٦٦ الثاني كانون/ االول كانون) ١٦(
  .١٩٧٥ أنضم ١٩٧٣ العنصري لسنة الفصل ريمة ومعاقبة جبقمع -هـ
 
 ١٤٠ 
ـ تميز على جميع اشكال الالقضاء اتفاقية -و  الطفـل لـسنة حقـوق  ١٩٨٦ أنـضم  ١٩٧٩ لـسنة   المـرآة د ض
  .١٩٩٤ أنضم ١٩٨٩
 الموقعـة بـين وزارة الهجـرة  والمهجـرين ورئـيس تحـدة  الدوليـة التابعـة لالمـم الم غذيـة  اال اتفاقية -ز
  .١٩٩٤ الالجئين انظم نشؤو السامية لةالمفوضي
  .٢٠٠٤ عام االستراتيجية بهذه العمل بدا إذ الطفولة امراض حول المتكاملة الرعاية استراتيجية-ح
 لـسنة ) ٧ (لقـانون  اسـتنادا  .بهـا  الملحـق  كيتـو  وبروتوكول المناخ لتغيير االطارية المتحدة االمم اتفاقية -ط
 ١٩٩٢/فـي  نيويـورك  فـي  والمبرمـة  المنـاخ  لتغييـر  االطارية المتحدة االمم اتفاقية الى العراق مإنض ٢٠٠٨
 دخـل  والـذي  ١٩٩٧ فـي  والمبـرم  بهـا  الملحـق  كيوتو وبروتوكول ١٩٩٤ سنة في التنفيذ حيز دخلت والتي
  .٢٠٠٥ في التنفيذ حيز
 مقـر  فـي  ١٣/١٢/٢٠٠٦ تـاريخ  فـي  االتفاقيـة  هـذه  اعتمـدت : االعاقة وذوي االشخاص حقوق اتفاقية-ي
 فـي  ونـشر ) ١٦ (قـانون  بموجـب  ٢٠١٢ عـام  فـي  االتفاقيـة  الى العراق انضم نيويورك في المتحدة االمم
 وبكـل  والثقافيـة  واالجتماعيـة  الـصحية  المعـاقين  حقـوق  يـنظم  بان االتفاقية هذه وتضمنت. العراقية الوقائع
  . الدولة كفالة يضمن بما الجنسين ولكال االعاقة درجات
 –االحيـائي  التنـوع  – الحـدود  عبـر  الخطـرة  النفايـات  وتداول نقل في التحكم بشان بازل، البيئية االتفاقية-ك
 فـي  التوقيـع  وتـاريخ  العراقيـة  الوقـائع  فـي  االنضمام قانون نشر وتم النواب مجلس مصادقة تمت: سار رام
٦/١٢/٢٠٠٧.   
  .٢٠٠٧  الفسادلمكافحة االمم المتحدة اتفاقية -ل
   .١٩/١/٢٠٠٩ بتاريخ االتفاقية الى العراق أنضم ١٩٨٩ عام في الطفل حقوق اتفاقية -م
   .٢٦/١٠/٢٠٠٩ بتاريخ االتفاقية هذه الى العراق أنضم ١٩٩٣ عام في البيولوجي التنوع اتفاقية -و
 الـى  العـراق  أنـضم  ٢٠٠٣ فـي  التـدخين  مكافحـة  بـشان  االطاريـة  العالميـة  الـصحة  منظمة اتفاقية -ن
   . ٢٨/٩/٢٠٠٩ تاريخ في االتفاقية
  .٢٠٠٩  االمم المتحدة االطارية لمكافحة التصحراتفاقية -ش
  .٢٠١١ أنضم ٢٠٠٨ لسنة ئ تجهيز المياه الطارمشروع-ع
  .٢٠١١ أنضم تعاون بين العراق ومنظمة الدولية للهجرة اتفاق-ف
  .٢٠١١ أنضم ون طبقة االوزحماية لال مونتريلكوو فينا وبروتاتفاقية-ص
 
 ١٤١ 
  .٢٠١٢ أنضم حقوق االشخاص وذوي االعاقة اتفاقية-س
   والتطوير البحث-٣-٢-٣
    . انجاز المعامالتفي )االنترنت( االتصاالت  يا من استخدام تكنولوجالتأكد -١
  . من استخدام الحاسبات االلكترونية في انجاز االعمال التأكد -٢
  . من اعتماد البحوث العلمية والتطبيقية في تطوير االنتاج التأكد -٣
    .المختلفة من مساهمة  البحوث المنجزة وقيد االنجاز في حل المشاكل القطاعات التأكد -٤
 النفاق امقارنة االجمالي ن الناتج المحلي كنسبة  اع قطكل في البحث والتطوير  علىاالنفاق مؤشر حتساب ا-٥
  .على البحوث والتطوير والدورات مع االنتاجية 
    والحروبالكوارث ٤- ٢-٣
  . السنوات السابقة ومع استراتجية الدولة في الحفاظ على االمنمع الكوارث ومصابي ضحايا  عددمقارنة -١
  . االنفاق لعوائل الضحايا مع عدد الضحايا مقارنة -٢
  . خالل مدة معينةالصابات االنفاق على الحفاظ على البيئة من االمراض المعدية مع عدد امقارنة -٣
  . والمناطق المتعرضة للفيضانات من جراء االمطارالصحي االنفاق على تشييد السدود والصرف مقارنة -٤
 الحماية واالمن مع عـدد الـضحايا والمـصابين بحـوادث ائل ووس سلحة المنفقة على عقود اال لغ المبا نةرمقا -٥
  .التفجيرات 
المبلغ والمواصفات وصالحية االستخدام والمنـشأ وتـاريخ ( االمور فة وزارة الدفاع والداخلية بكا ود تدقيق عق -٦
 ).  اخرى ضروريةمر والكمية واي اليمالتس
 امنه مناطق نسبة السكان الذين يعيشون في مع  المعرضة للخطر طق منا يلذين يعيشون ف  السكان ا نسبة مقارنة -٧
   . مقارنة الخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة من الكوارث الطبيعية مع استراتيجية الدولة، السابقةالسنواتومع 
  ت والتوصيااالستنتاجات : الرابعالمحور
   االستنتاجات ١-٤
 اجراءات يتضمن بته ديوان الرقابة المالية االتحادي والجهات الخاضعة لرقاى وجود برنامج تدقيق لدعدم - ١
 .ستدامة التنمية المقلتحقي
 
 ١٤٢ 
 .  االنشطة لمختلف القطاعاتفة متداخلة مع كاالبعادها المستدامة وفقا نمية مؤشرات التان  - ٢
 المناسب يؤدي الى الحفاظ على لوقت في امستدامة في تحقيق مؤشرات التنمية الاالخفاق  قياس التقدم أوان - ٣
 . االجيال الحالية والمستقبليةجاتحا
   التوصيات- ٢-٤
 . على الوحدات االقتصادية ه تبني الجهات الرقابية برنامج التدقيق المقترح وتطبيقضرورة - ١
 التنمية حقيقلدولة في ت اجية وفقا البعادها من اجل تطوير استراتيمستدامة الربط بين مؤشرات التنمية اليتم - ٢
 النمو ومؤشر نتاجية ومؤشر االالصحة ومؤشرات المستدامة فمثال مستوى التعلم يؤثر على مؤشرات الفقر
 . السكاني 
 . وعلى مستوى كل  قطاع من قطاعات الدولة اقتصادية وجود جهة رقابية في كل وحدة ضرورة - ٣
 . على التنمية المستدامةالرقابة فيما يخص ول ان يتم تدريب الجهات الرقابية واطالعهم على تجارب الد - ٤
   المصادر
   الوثائق
 .٢٠١٢، البرازيل ،  نصبو اليه في ريو دي جانيرويالمستقبل الذ، ٢٠+  الختامية لمؤتمر ريوالوثيقة .١
 العليـا  ةاالجهز دور المستدامة التنمية بعنوان ٥١٣٠ معيار والمحاسبة، للرقابة العليا لالجهزة الدولية المعايير-٢ 
 ديـوان  ترجمـة  ، لالنتوساي التابعة البيئية بالرقابة المعنية العمل مجموعة عن  الصادر والمحاسبة، المالية للرقابة
  .٢٠٠٤،االردن في المحاسبة
 ئ رقابة االداء مباد ات ارشاد بعنوان ، ٣١٠٠،ياساس معيار والمحاسبة، للرقابة العليا لالجهزة الدولية المعايير -٣
 التابعـة  البيئيـة  بالرقابـة  المعنية العمل مجموعة عن  الصادر ،٣١٠٠ اداء مستدامة  وملحقه رقم ةرقابرئيسية 
  .٢٠٠٤،لالنتوساي
   الكتب
 الطبعـة العصرية، حسن مكتبة ، في التنمية االقتصادية دراسات ، عبد الرحمن سانية و فعبد اللطي ، مصطيفى -١
  .٢٠١٤، بيروت،  لبنان،االولى
 لمناهج، جمعة، اقتصاديات البيئة، دار اسى عي، نوزاد عبد الرحمن والمهندي، حسن ابراهيم وابراهيمالهيتي، -٢
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